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KEEP	  SOLUTIONS:	  Projetos
• DigitArq,	  CRAV	  (2003..[2008-­‐2012])	  
• RODA	  (2006..[2008-­‐…[)	  
• RCAAP	  (2008-­‐…)	  
• PPA	  (2009)	  
• Open	  source:	  RODA,	  KOHA,	  DSpace,	  Moodle,	  etc.	  
• ScienKﬁc	  research	  
• SCAPE:	  Preservação	  digital	  em	  larga	  escala	  
• 4C:	  previsão	  de	  custos	  na	  preservação	  digital	  
• e-­‐arK:	  desenvolvimento	  de	  um	  modelo	  de	  referência	  europeu	  
baseado	  no	  OAIS
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O passado: 2006 - 2009
SCAPE
O	  que	  é	  o	  RODA?
• Preservação	  a	  longo	  prazo	  e	  AutenKcidade	  
• Basedo	  em	  standards	  (OAIS,	  EAD,	  PREMIS,	  METS,	  etc.)	  
• Seguindo	  os	  requisitos	  do	  TRAC	  (Trustworthy	  Repositories	  Audit	  &	  CerKﬁcaKon)	  
• Com	  requisitos	  de	  segurança	  
• Service	  Oriented	  Architecture	  (SOA)	  
• Design	  simples	  e	  apelaKvo	  
• Open	  source	  
• DGArq	  e	  Universidade	  do	  Minho
4
Um	  repositório	  digital	  	  concebido	  para	  arquivos,	  com	  
as	  seguintes	  caraterísKcas:
Contexto
RODA (2006-2009)	

• Gestão de Metainformação (baseada em EAD)	

• Gestão de Objectos Digitais (...)	

• Políticas e protocolos de Preservação Digital	

• Projecto nacional (Direcção Geral de Arquivos)
CRiB: Serviços de Preservação para Repositórios Digitais (2005-2008)	

• Seriço de Migração Distribuído	

• Serviço de Aconselhamento e Suporte à Migração	

• Tese de Doutoramento / U. Minho (Miguel Ferreira)
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Requesitos/Questões?
• Como garantir a autenticidade?!
• Como descrever e classificar ODs?!
• Como implementar a Preservação Digital?
Autenticidade
Temos de confiar nas nossas fontes: na História 
não há discurso directo ou prova.	

EX: a Bíblia
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Como nos tornamos “alguém de confiança”?
• Reputação	

• Documentando toda e qualquer acção realizada 
sobre os ODs
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ISO 16363?
Audit and Certification of Trustworthy Digital 
Repositories
O presente: 2012 - …
O ISO 16363 deriva do TRAC, documento publicado em 2007 
pela
‣ RLG (Research Library Group) 
‣ NARA (National Archives and Records Administration) 
Enumera um conjunto de requisitos que vão desde a gestão 
organizacional às infraestruturas 
visam aferir a confiabilidade de um repositório
O TRAC tornou-se uma norma ISO em 2012
‣ ISO/DIS 16363  – Audit and certification of trustworthy digital repositories = 
TRAC
‣ ISO/DIS 16919  – Requirements for bodies providing audit and certification 
of candidate trustworthy digital repositories
Os objetivos da norma são:
‣ Fornecer uma ferramenta que permita auditar, avaliar, e potencialmente 
certificar repositórios digitais
‣ Estabelecer a documentação necessária para realizar uma auditoria
‣ Delinear o processo de certificação
‣ Estabelecer metodologias apropriadas para determinar a robustez e a 
sustentabilidade de um repositório digital
A aplicação da norma potencia a confiança junto dos 
utilizadores do repositório pois
‣ Estabelece um clima de transparência relativamente aos processos 
implementados
‣ Auxilia na realização de auditorias internas e externas
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Se um destes níveis se 
tornar obsoleto deixamos de 
ter acesso ao OD
O presente: 2012 - … (tese mestrado)
Depois do encontro de Copenhaga (Arq.Nac.Dinamarca 2012):
Database Preservation Toolkit
O presente: 2012 - … (tese mestrado)
Depois do encontro de Copenhaga (Arq.Nac.Dinamarca 2012):
Developed within RODA project 
Now stand-alone open-source project 
http://keeps.github.io/db-preservation-toolkit/ 
Imports and exports between DBMS and DB formats 
Supports preservation formats: DBML, SIARD
Database Preservation Toolkit
O presente: 2012 - … (tese mestrado)
Depois do encontro de Copenhaga (Arq.Nac.Dinamarca 2012):
db-preservation-toolkit architecture
db-preservation-toolkit architecture
Grande novidade!
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Estrutura	  do	  SIP
• Iden(ﬁcação	  do	  OD	  e	  seu	  
formato	  
• Localização	  no	  plano	  de	  
classiﬁcação	  
• 	  Metadados	  descri(vos	  
• Metadados	  de	  Preservação	  
• Metadados	  Técnicos	  
• Representações	  
• Iden(ﬁcação	  do	  ﬁcheiro	  
principal/raíz









Presente e futuro:
• Desenvolvimento	  con(nuado:	  projetos	  europeus	  
• Disponível	  em	  várias	  línguas:	  português,	  inglês	  e	  checo	  
• Em	  análise	  em	  várias	  ins(tuições	  ao	  redor	  do	  globo	  
• É	  e	  con(nuará	  a	  ser	  Open	  Source	  
• Vários	  demonstradores	  em	  linha	  
• Problemas	  detetados:	  
• Uniformização	  de	  SIPs	  e	  DIPs
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Os outros:
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Exemplo: SIARD
SCAPE
Ingest	  with	  RODA
hUp://roda.keep.pthUp://www.scape-­‐project.eu
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The	  present	  and	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  future	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  ingest
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